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「州叶日7)ー 郡(泌)一村 (1，8錦ト区 (18，292)
市 (17)一一市区(スラパヤ、スマラン、バンドン、マラン市〉
L 糊市 (1トー市区切
候地事務局但ト候地(心一県仕2)ー 郡 (42ト村 (179)一区包，641)
出典:Wジャワ年鑑Ap.54 
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レヘンハッ70 レヘント 県 県長
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オンヂル・テ寺イJ..トWト アシステン・ウェグナ 村 (ソン) 村長
onder-district 













































































































































































































































































































州 区 字常会 隣組 世帯 人口 区/字常隣組/字隣組/字常会/会 常会 世帯 世帯
パンテン 549 2.230 1.745 230.178 1.155.154 4.1 5.3 19.6 103.2 
ジャカlレタ 402 1.565 14.787 318.603 1，485.361 3.9 9.4 21.5 203.6 
ポゴー ル 489 2.545 30.274 577.922 2.595.642 5.2 1.9 19.1 227.1 
プリアンガン 952 4.251 47.314 1.043，460 4.256.951 4.5 11.1 2.1 245.5 
チレボン 601 2.522 16.816 301.004 1.200，41 4.2 6.7 17.9 119.4 
ペカロンガン 1.378 4.582 25.609 496.122 2.937.467 3.3 5.6 19.4 108.3 
スマラン 1.266 3.836 21.387 353，470 2.003.328 3.0 5.6 16.5 92.1 
パティ 1.317 4.581 37.679 420.887 2.094.150 3.5 8.2 11.2 91.9 
パニュマス 1.081 3.195 24.474 499.130 2，435.872 3.0 7.7 20.4 156.2 
ケドゥ 1.860 7.258 41.738 607.805 2.832.748 3.9 5.8 14.6 83.7 
スラバヤ 612 1.955 9.923 222.369 1.049.888 3.2 5.1 22.4 113.7 
ホジョネゴロ 1.231 3.8∞ 21.958 355.777 1.791.608 3.1 5.8 16.2 93.6 
マディウン 1.189 4.843 29.200 457.854 2.328.583 4.1 6.0 15.7 94.5 
クディリ 1.288 4.409 28.940 511.974 2.909.542 3.4 6.6 17.7 16.1 
マラン 1.126 5，404 38.240 513.359 2.617.709 4.8 7.1 13.4 95.0 
ブスキ 701 2.568 23.136 556.866 2.827.572 3.7 9.0 24.1 216.8 
マドゥラ 988 4.105 24.013 441.509 1.981.110 4.2 5.8 18.4 107.6 
ジョグジャガルタ *1 815 1.039 24.118 355.595 1.847.245 1.3 23.2 14.7 342.2 
スラカルタキ2 1.619 34.619 669.571 3.276.609 一 19.3 
ジャカルタ特別市 34 144 2.775 33.870 363.038 4.2 19.3 12.2 235.2 
ジャワ・マドウー ラ合計 19，498 64.832 508.745 8.967.325 43.989.988 3目3 7.8 17.6 138.3 
























































































































































































































































































































































ている (Sullivan:1980， 1986， 1992)。また、 1980年
前後に同じく中部ジャワのソロ(スラカルタ)で
調査を行っていたシーゲル (Siegel，J)は、住民















































































充実J(Pongoemoeman Gunseikanbu Tentang Hal 
Menjempoernakan Soesoenan Roekoen Tetangga) 
が出されている。
11)趣旨の内容は、軍政監部公告「隣組組織の充実」
( Pongoemoeman Gunseikanbu Tentang Hal 
Menjemp6ernakan Soesoenan Roekoen Tetangga ) 
と同ーのものである。また、「隣保組織整備要綱」
をインドネシア語に訳出し、予備条項として 7条~






















21) rDjawa Baroe.l No.3 1944年2月1日O















































45) rロjawaBaroe.l No.9 1944年5月1日p.27-30o
46) r町awaBaroeJ No.5 1944年3月1日p.32-33。
47) [Djawa Baroe.l No.5 1944年3月1日















































地域首長決定令j(Instruksi Walikotamadya Kepala 
Daerah Tingkat I NO.023/INST/l988 tentang 
Pembentukan RT dan RW di Kotamadya Daerah 
Tingkat I dan Surat Keputusan Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat I Yogyakarta Nomor 




下1966年知事決定令 (SuratKeputusan Gubernur 
Kepala Daerah Chusus Ibu-Kota Djakarta 
No.Ib.3/2/14/1966 tentang Peraturan Dasar Rukun 












(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan 
Rukun Warga) jの発令による。
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Indonesia (インドネシア)， RT (Rukun Tetangga， Neighbor Association)， RW (Rukun 
Warga， Village Association)， Java under Japanese Occupation (日本占領期ジャワ)， 
Tonarigumi (隣組)
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The Origin of Indonesia's Neighborhood Association， RT and RW: 
The Legislation of Tonarigumi and Azazyookai under Japanese Occupation in Java 
Kazuo Kobayashi* 
*Graduate Student， Tokyo Metropolitan University 
Compγ'eheηsive U:γbαn 8tudies， No.71， 2000， pp.175-192 
ln late years， study of neighborhood association of Asian countries including Philippines has 
been done by Japanese urban sociologists. And also， comparative study wi出 JapaneseChonaikai 
(Urban Ward Association) has been tried by them， too. But， general understanding about 
lndonesian RTIRW does not progress well although the existence has referr吋 onsome articles by 
researchers. 
lndonesian neighborhood association， called Rukun Tetangga(RT) and Rukun W町 ga(RW)
were legislated for the first time in Jakarta in 1966. After that， the law and system were established 
in lndonesia whole land in 1983. The purpose of this article is to describe the functions of 
TonarigumilAzazyookai， the origin of RTIRW in lndonesia today. 
After examine the functions ， this article suggest these facts， (1) similarity with Japanese 
Tonarゆunisystem， (2) comprehensive functions ofTonarigumi/Azazyookai， (3) background ofleg-
islation Tonarigumi system， (4) influences to Javanese society. 
